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Анотація навчальної дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
«Інформаційна журналістика» – це навчальна дисципліна, 
що формує в студентів знання про специфіку інформаційних 
жанрів, їхній стан і перспективи розвитку. Курс покликаний 
подати системні основи знань і навичок, необхідних для 
підготовки журналістами творів різних інформаційних 
жанрів. 
Важливим для журналіста є розуміння жанрової палітри 
певного типу видання, специфіки психологічного аспекту 
різнорідної інформації та сприйняття її аудиторією в певній 
жанровій формі. У курсі висвітлюються особливості 
композиційного та мовностилістичного факту (реалії) у 
текстуальній площині певного жанрового різновиду 
(замітка, інтерв’ю, репортаж, звіт). Також дисципліна 
дасть студентам уявлення про персональний бренд 
журналіста, навчить працювати з новітніми, 
нестандартними інформаційними жанрами. 
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Основна мета викладання дисципліни «Інформаційна 
журналістика» полягає в опануванні основ інформаційних 
жанрів журналістських творів, здобутті практичних 
навичок, необхідних для успішної журналістської діяльності. 
Основні цілі: 
- розвивати навички підготовки журналістських творів 
інформаційних жанрів для всіх видів ЗМІ;  
- формувати уявлення про особливості підходів до 
створення журналістських творів, присвячених 
новинам для кожного з видів ЗМІ; 
- інформувати про важливе місце підготовки новин у 
професійній діяльності журналістів різних засобів 
масової інформації. 
Посилання на розміщення  
навчальної дисципліни на 
навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=5202 
 
Компетентності ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  
ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.  
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою. 
СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіа продукт. 
СК08. Здатність провадити професійну медіадіяльність на 
крос-медійних платформах. 
Програмні результати навчання ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної 
спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для 
проведення інформаційної акції.  
ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, 
інформаційну акцію, що організована й проведена 
самостійно або разом з колегами.  
ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й 
комунікаційні технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення для вирішення професійних завдань.  
ПР07. Координувати виконання особистого завдання із 
завданнями колег.  
Перелік соціальних, «м’яких» 
навичок (soft skills) 
Здатність працювати в команді.  
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Здатність ефективно просувати створений медійний 
продукт. 
Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 
Здатність розуміти площину взаємодії та пріоритетів 
журналістики, реклами, ПР, літературного та галузевого 
редагування в полі соціальних комунікацій. 
Структура навчальної 
дисципліни 
Наведена нижче в таблиці. 
 
Методи оцінювання та структура 
оцінки 
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального 
опитування. Письмовий контроль у вигляді виконання 




Засвоєння матеріалу 2 змістових модулів перевіряється 
письмово, шляхом виконання завдань на практичних 
заняттях. Максимальний бал за поточний контроль складає 
60 балів. 
Також здобувач має отримати 40 балів за виконання 
об’ємного залікового завдання на індивідуальну тематику. 
Загальна оцінка з навчальної дисципліни розраховується як 
арифметична сума набраних балів (не більше 100 балів) за 
всі види навчальних та додаткових завдань. 
Місце навчальної дисципліни в 
освітній траєкторії здобувача 
вищої освіти 
Вивченню дисципліни передує вивчення шкільного курсу 
української літератури, зарубіжної літератури. 
Для вивчення цього курсу студентам необхідні знання з 
таких дисциплін: «Українська мова в засобах масової 
комунікації», «Теорія літератури», «Основи журналістики», 
«Конфліктологія», «Соціологія громадської думки», «Історія 
української літератури», «Історія зарубіжної літератури», 
«Теорія масової комунікації», «Зарубіжна журналістика», 
«Документалістика в умовах глобалізації». 
  
Інформаційні ресурси Основна література: 
1. Вайшенберг З. Новинна журналістика: нач.посб.,за 
заг. ред. В. Ф.Іванова. ,К.: Академія Української 
преси, 2011. 262 с. 
2. Галич В. М. Поетика публіцистичного тексту (на 
матеріалі творчості Олеся Гончара): навч. посіб. К. : 
Шлях, 2006. 200 с. 
3. Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та 
правові засади діяльності засобів інформації: навч. 
посіб. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008.334 с. 
4. Смирнова Т. В. Моделювання рекламного іміджу: 
навч. посіб. К.: Інститут журналістики, 2004. 166 с.  
Допоміжна література:  
5. Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з  
громадськістю: навч.-метод. рек. К.: Інститут 
журналістики / Харків: Прапор, 2007. 80 с.  
6. Кузнєцова О.Д. Професійна етика журналістів: 
посібник: 2-ге вид., перероб. і допов. Л.: ПАІС, 2007. 
246 с. 
7. Лубкович І. Соціальна психологія масової комунікації: 
підручник. Л.: ПАІС, 2013. 252 с 
8. Олтаржевський Д.О. Соціальна реклама: навч. посіб. 
К.: Центр Вільної Преси, 2016. 120 с.  
9. Соломін Є. О. Телевізійні новини. Луганський досвід: 
монографія. У.:ФОП Береза А. 2015. 209 с.  
10. Шальман Т. М. Посади для фахівців з реклами: навч. 
посіб. К.: Паливода А. В., 2017. 160 с.  
11. Ян Шмідт. Нова мережа: Ознаки,практики і 
наслідки веб 2,0: посібник / пер. з нім. В. Климченко; 
за заг. ред. В.Іванова. К.: Центр Вільної Преси, 2013. 
284 с. 
Інтернет-джерела  
12.  Животко А.П. Історія української преси: навчальний 
посібник. К.:Наша культура, 1999. 369 с.  
URL:  http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-158.html 
13. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник.2011. 
с.496  
URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-159.html  
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14. Приступенко Т.О.  Теорія журналістики:етичні та 
правові засади діяльності засобів масової інформації: 
навчальний посібник. К. : Інститут журналістики,2011. 
351 с. 
            URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-160.html  
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
 
 Порядок повторного проходження контрольних заходів 
врегульовано документами «Положення про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти» http://ep3.nuwm.edu.ua/5040/ та 
«Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273 
Перша перездача проводиться через ННЦНО згідно з 
розробленим розкладом перездач. У разі отримання 
незадовільної оцінки, здобувач направляється на комісію з 
перездачі дисципліни, яка формується деканатом ННІ. Після 
трьох невдалих спроб здачі семестрового підсумкового 
контролю з навчальної дисципліни здобувач вважається 
таким, що має академічну заборгованість. Рішення про 
повторне вивчення навчальної дисципліни або відрахування 
здобувача приймає ректор на підставі звернення директора 
ННІ, як це передбачено «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП». 
У випадку нездачі поточного контролю через хворобу чи з 
інших поважних причин, здобувач пише заяву на ім’я 
директора ННІ, який направляє його в ННЦНО. 
Перездача тестових завдань перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу здійснюється згідно з правилами 
ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk- 
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Здобувачі повинні виконати низку завдань для оцінювання. 
Одним із важливих елементів оцінки є своєчасне подання 
завдань на перевірку викладачу. Пізні роботи не 
приймаються. 




Здобувач вищої освіти має самостійно виконувати і 
подавати на оцінювання лише результати власних 
досліджень. На заняттях передбачена робота в групах і 
дозволяється обмінюватися ідеями, але обмін роботами чи 
будь-яким іншим видами робіт є недопустимим. Академічна 
недоброчесність в університеті не дозволена. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі  
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають 
бути чесними у своїх стосунках, що застосовується і 
поширюється на поведінку та дії, пов'язані з навчальною 
роботою. Студенти мають самостійно виконувати та 
подавати на оцінювання лише результати власних зусиль та 
оригінальної праці, що регламентовано Кодексом честі 




Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність 
показникам забезпечення якості вищої освіти 
регламентовано 
НАЗЯВО та положеннями відділу якості освіти НУВП. 
Сайт НАЗЯВО - https://naqa.gov.ua/ 
Відділ якості освіти - https://nuwm.edu.ua/strukturni- 
pidrozdili/vyo/dokumenti 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин.  
При об’єктивних причинах пропуску занять (довідка про 
хворобу, інша поважна причина та ін.) студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/  
Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання відповідно до положення  
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/  
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки, але безпосередньо з навчальною 
метою, для вивчення історії зарубіжної літератури. 
Неформальна та інформальна 
освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 





Правила отримання зворотної 
інформації про дисципліну* 
Після проведення перших занять студентам буде 
запропоновано відповісти на низку питань щодо врахування 
в поточному курсі їх побажань. Після завершення курсу для 
покращення якості викладання освітнього компонента й 
отримання зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти 
також буде запропоновано заповнити Google форму. 
Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно. 
Навчання осіб з інвалідністю Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступні за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju  
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес цього курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі цієї освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, представники бізнесу, 
фахівці, залучені до викладання 
До викладання курсу можуть бути долучені представники 
місцевих засобів масової інформації. 




Університетські, Всеукраїнські та Міжнародні наукові 
конференції. 
Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт. 
Всеукраїнські студентські олімпіади. 





СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Лекцій 16 год Практ. 14 год Самост. робота 60год 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПР 02 
Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного 
продукту чи для проведення інформаційної акції. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Засвоїти й демонструвати на практиці знання та 
розуміння значення дисципліни для предметної галузі та 
специфіки професійної діяльності. Опанувати навички 
практичного виокремлення у виробничих ситуаціях 
фактів, подій, відомостей, процесів, про які не вистачає 
знань, і засвоїти способи здобуття нових знань та роботи 
з новою інформацією. Виконати практичні завдання та 
вправи, індивідуальні проблемні завдання. 
Методи та технології навчання Методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, спостереження 
й аналіз мовно-літературних фактів, збір, обробка та 
поширення інформації, медіапланування, самостійна 
робота, консультації, інформаційно-ілюстративний. 
Технології проблемного, проєктного, інтерактивного 
навчання, інформаційно-комунікаційні та соціально-
комунікаційні. 
Засоби навчання Мультимедійні і проєкційні засоби, інформаційно-
комунікаційні системи, віртуальне навчальне середовище 
НУВГП (електронний репозиторій, Moodle), електронні 
лексикографічні ресурси, підручники, конспекти, друковані 
дидактичні матеріали. 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПР 03 
 
Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й 
проведена самостійно або разом з колегами.  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Сформувати навички оцінювання свого або чужого 
інформаційного продукту, інформаційну акцію, що 
організована та проведені самостійно або колегами. 
Виконати практичні завдання та вправи, підготувати 
проєктні розробки. 
Методи та технології навчання Методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, спостереження 
й аналіз мовно-літературних фактів, збір, обробка та 
поширення інформації, медіапланування, самостійна 
робота, консультації, інформаційно-ілюстративний. 
Технології проблемного, проєктного, інтерактивного 
навчання, інформаційно-комунікаційні та соціально-
комунікаційні. 
Засоби навчання Мультимедійні і проєкційні засоби, інформаційно-
комунікаційні системи, віртуальне навчальне середовище 
НУВГП (електронний репозиторій, Moodle), і електронні 
лексикографічні ресурси, підручники, конспекти, друковані 
дидактичні матеріали, візуальні моделі алгоритмів-дій. 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПР 05 
 
Використовувати сучасні інформаційні й 
комунікаційні технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення для вирішення професійних завдань. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Засвоїти й демонструвати навички використання 
сучасних комунікаційних технологій та спеціалізованого 
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програмного забезпечення для вирішення професійних 
завдань. Виконати практичні завдання та вправи, 
індивідуальні проблемні завдання.  
Методи та технології навчання Методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, спостереження 
й аналіз мовно-літературних фактів, збір, обробка та 
поширення інформації, медіапланування, самостійна 
робота, консультації, інформаційно-ілюстративний. 
Технології проблемного, проєктного, інтерактивного 
навчання, інформаційно-комунікаційні та соціально-
комунікаційні. 
Засоби навчання Мультимедійні і проєкційні засоби, інформаційно-
комунікаційні системи, програмне забезпечення: програми 
комп’ютерного перекладу, автоматичного редагування, 
електронні лексикографічні ресурси, друковані дидактичні 
матеріали, візуальні моделі алгоритмів-дій. 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПР 07 
 
Координувати виконання індивідуального завдання із завданнями колег. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Формувати вміння працювати в групі. Виконати 
практичні завдання та вправи, індивідуальні проблемні 
завдання. 
Методи та технології навчання Методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, спостереження 
й аналіз мовно-літературних фактів, збір, обробка та 
поширення інформації, медіапланування, самостійна 
робота, консультації, інформаційно-ілюстративний. 
Технології проблемного, проєктного, інтерактивного 
навчання, інформаційно-комунікаційні та соціально-
комунікаційні. 
Засоби навчання Мультимедійні і проєкційні засоби, інформаційно-
комунікаційні системи, програмне забезпечення: програми 
комп’ютерного перекладу, автоматичного редагування, 
електронні лексикографічні ресурси, друковані дидактичні 
матеріали, візуальні моделі алгоритмів-дій. 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 
Тема 1. Журналістика як інформаційний простір 
Результати 
навчання: 





лекцій – 2, 
сам. – 8  
Література: 
[2], [3], [13] 





Опис теми Реляційна теорія інформаційного простору. Компоненти 
інформаційного простору. Основні характеристики 
інформаційного простору. Правові засади формування 
інформаційного простору. Закони України, які регулюють 
діяльність журналістів та функціонування ЗМІ в Україні.   
 
Тема 2. Факт як основа інформаційного повідомлення. 
Результати 
навчання: 




лекцій – 2, 
практ. – 2, 
Література: 
[3], [4], [13], 
[14] 






ПР 07 сам. – 6   
Опис теми  Поняття про факт. Типи фактів та їх роль. Вимоги до факту та 
роботи з фактами, що висуваються у журналістиці. 
Суб’єктивний момент у сприйнятті факту та способи його 
усунення. Поняття та первинні і вторинні факти. 
Тема 3. Призначення та види заголовків 
Результати 
навчання: 





лекцій – 2, 
практ. – 2, 








Опис теми Лід як структурний елемент інформаційних жанрів. Функції 
лідів. Види лідів. Правила написання лідів. Поняття про 
заголовок. Основні закони написання заголовків. Вили та типи 
заголовків. Композиція заголовка. Особливості подачі заголовків 
на сторінці. 
Тема 4. Замітка як основний інформаційний жанр 
Результати 
навчання: 






практ. – 2, 
сам. – 8  
Література: 
[3], [8] [13], 
[14] 




Опис теми Визначення замітки в науковому просторі. Основні риси та 
правила замітки. Жанрові види замітки. Призначення замітки. 
Методика підготовки заміток. Будова заміток. Принцип 
«перевернутої піраміди». 
Тема 5.  Інтерв’ю як «персоналізований» інформаційний жанр для журналістики   
Результати 
навчання: 





лекцій – 2, 
практ. – 2, 
сам. – 8  
Література: 
[4], [6] [10], 
[12] 




Опис теми Термін інтерв’ю в журналістській практиці. Об’єкт інтерв’ю. 
Типи та види інтерв’ю. Робота журналіста над інтерв’ю. 
Підготовка до інтерв’ю, як основний етап. Правила проведення 
інтерв’ю. Типова композиційна структура інтерв’ю.  
Тема 6. Репортаж як оперативна форма наочного зображення подій   
Результати 
навчання: 





 лекцій ‒ 2, 
практ. – 2, 
сам. – 8 
Література: 
[4], [6] [10], 
[12] 








Уявлення про репортаж, як інформаційний жанр 
журналістики. Характерні жанрові особливості. Визначення й 
специфіка репортажу. Типологічні ознаки репортажу. Види і 
типи репортажу. Компоненти репортажу. Етапи створення 
репортажу.  




Тема 7. Звіт як специфічний інформаційний жанр журналістки.     
Результати 
навчання: 





лекцій ‒ 2, 
практ. – 2, 









Опис теми Історія жанру. Жанрові особливості звіту. Класифікація 
звітів. Види звітів за розміром. Види звітів за тематикою.  
Види звіти за структурою. Види звітів за призначенням.  
Тема 8. Новітні інформаційні жанри     
Результати 
навчання: 





лекцій – 2, 
практ. – 2, 









Опис теми  
Поняття про коментар як окремий інформаційний жанр, його 
призначення та жанрові особливості. Онлайн-блоги, канали, 
відеоконференції тощо як окремі журналістські жанри. 
Особистий бренд журналіста. Поширення своїх матеріалів у 
соціальних мережах. Реклама в соціальних мережах через 
призму журналістики. 
 
Лектор    Прокопець В.Е., начальник відділу зв’язків з громадськістю 
